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1 De nombreux étrangers habitaient en Babylonie à l’époque achéménide. Les 14 textes, que
l’A. publie ici pour la 1ère fois (sauf deux déjà publiés) proviennent de Borsippa et sont
conservés au British Museum. Ils datent de la 5e année de Cambyse à la 9 e année de
Darius. Les Cariens dont il est question habitaient avant leur passage en Babylonie, non
pas  en  Carie,  mais  en  Égypte.  Ces  hommes  et  femmes,  qui  reçoivent  des  rations
alimentaires de la part des Babyloniens, semblent avoir été déplacés en Babylonie par
l’État perse après la conquête de Cambyse. Peut-être étaient-ce des familles de soldats.
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